





















































































Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni Universiti Putra


























































'Anwar tak matang berpolitik'














(UPM) Prof Dr Mohammad
ShatarSabranberkata,per-
kembanganitu menunjuk-
kan rakyatlebih bijak me-
nilai manifesto pakatan
pembangkangterdiri PKR,
DAPdanPAS.
Beliau berkata, pakatan
pembangkangjuga tersilap
percaturanapabilamengu-
mumkanpelbagaijanji un-
tuk penjawatawamterma-
suk tawarangaji tambahan
pada penghujungkempen
sehinggaakhirnyamenjerat
dirtsendiri.
"Pembangkangini saya
